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Lampiran B).
i Jawab lima (5) soalan, sekurang-kurangnya satu (1) dari
Bahagian B. Semua soalan mesti dijawaU di- dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan diperuntukkan 20 markah'
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Bahagian A
Bandingkan perundangan mengenai bahan pengawet seperti
dimaktub dalam Peraturan-Peraturan Makanan 1-985, perundangan
mengenai bahan pewarna seperti dimaktub dafam Peraturan-
Peraturan Makanan l-985, dan perundangan mengenai bahan
pewarna seperti dimaktub dalam The SaIe of Food and Drugs
Regulations L952.
Jelaskan ertinya densiti, densiti relatif, graviti spesifik,
dan rrdegrees Brixrr.
[ 1 0 markah]
Bahan-bahan beril<ut 10 q sukrosa (anhydr:otts) dan 5 g
kanji ubi kayu (anggapkan sebagai anhydrous) dimasukkan
ke dalam sebuah silinder bersenggat dan dicairkan dengan 90 g
air suling. Sekiranya anda menggunakan hidrometer Brix,
apakah ukuran (saiz 
.dan unitnya)'y.tg anda sangka akan
memperolehi pada suhu bilik 28oc? Sekiranya salometer
digunakan, apakah ukuran (saiz dan unitnya) yang akan
diperolehi? Dengan refraktometer, apakah ukuran (saiz dan
unitnya) yang akan diperolehi? Beri ulasan ringkas,
sekiranya sewajarnya, terhadap jawapan anda
I l0 markahl
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Sekeping daging diketahui mengandungi amrnonia dan nitrit".
Jelaskan cara bagaimana anda akan menentukan kanclungan
protein daging itu dalan kehadiran ammonia dan nitrit.
Anda diberi sampel fungus dan disuruh menentukan trehalosa
yang terdapat di dalamnya. Cadangkan cara bagairnana anda
akan menjalankan analisis itu. Jelaskan langkah-langkah
individu yang diikuti.
ITrehalosa adalah sejenis disakarida yang takpenurun.
Hidrolisisnya menghasilkan hanya glukosa. l
5. Dengan menggunakan raiah sewajar, jelaskan kaedah yang anda
akan rnenggunakan untuk menentukan kandungan sulfur dioksida
total dalarn suatu sanpel jein. Tegaskan butir-butir 'yang
penting di dalam kaedah itu.
Bahagian B
6. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Apakah yang terjadi apabila suatu garam MX disemburkan
sebagai Iarutan ke dalam nyala spektrofotometer
penyerapan atomik?
(b) Bincangkan tentang pilihan bahan api (fuel) dan bahan
pengoksida (oxidant) dalam spektroskopi penyerapan
atomik nyala.
4.
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Tuliskan catatan-catatan ringkas tentang tiap-tiap bahagian
soal-an ini.
(a) Pempiawaian dalaman (internal standardization) berkaitan
dengan kromatografi gas-cecair.
(b) Kepentingan kawaran suhu bagi injection port, kolum dan
detektor dalam kromatografi gas-cecair.
(c) Hukum Beer-Lambert.
(d) suatu rarutan bahan organik (yang berat morekulnya
adarah 200) dararn etanol memberi transmitans 2sz pada
tr r." 496 nm di dalam sel- 10 mm. Kepekatan bahan organik
dalam larutan tersebut adalah O.OO5? (w/v). Kirakan
absorptiviti molar bahan organik tersebut.
oooooooooo0 O O 0 0 0oooooooooo
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Lampiran B
SOOIUM CHLOBIDE BBf NE TABLES for Erine at 60"F.
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